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日本学術会議ノ選挙モ終ツテ 新会員ガ決定シタ コノ会議モ 発足当時ハ大キナ抱負 ト希望
ヲ持ツティタガ ソ/後ハ段々二影ガ薄 レテ来タヨゥニ云ワレテオ噛リ ソレニハ種々ノ原因ガア
ルヨゥダ,最近ニハ日本医師会カラモ 選挙運動ガ行キ過ギテイル トノ警告ガ発セラレタガ イ
ズレニシテモ 選挙方法ヤ運営等二就テ 世ノ批判ヲ受ケル如キ事ノナイヨゥニ 学者ニフサワ




ル.現在ノインターン制度ニハ 確二多クノ問題ガアル.大学病院ニテハ 学生 ト医局員 トノ問
二介在シテ ムシロ 邪マ者扱イニセラレ 診療病院ニテハ 医員代 リニ使用セラレル傾向ガア
ル.身分的保障 ト経済的裏付ケガナイ。然シ 本人ガ努力スル ツモ リニナレパ 利点モ少クハナ
イ 修業期間ガ長イ ト云ウ事ハ ソレダケ実力ガ付 クワケダカラ 良イ事二相違ナイ.唯 誰デ
モガ ソウナルワケデハナク 又 修業期聞ガ短 クテ済メパ ソレニ越シタ事ハナイ.ソ レデ
イソターンヲ廃止スルナラバ 大学4年間ノ勉学方法ヲ充分二検討セネバナラヌノハ当然デアル.
医師免許ハ卒業 ト同時二与工 若シソレデ臨床的手腕二不安ガァル ト云ウナラバ 指定病院ニテ




現実ニハ ソノ目的カラ外レテイル ト云ワザルヲ得ナイ ソノヨウニナツタ原因 トシテハ 制度
自体ノ不備ノ他二 周囲ノ事情 トノ不調ガアル.ソ コデ 大学院ノ都合ノヨイ点ハ 結局 学位
論文審査ノ時期ガ早イト云 ウ事 更二4年 間ハ赴任シナクテモヨイ ト云ウ事デアロウ コレデ
ハ 本来ノ目的二沿ワヌ事ハ勿論デアリ コノ制度モ何 トカセネバナラヌデアロウ.考エレパ気
二ヵカル事ガ多イ(昭和37年12月)
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